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1 Cette opération de diagnostic archéologique a permis de mettre en évidence un réseau
fossoyé dont les orientations sont présentes sur les relevés napoléoniens et reprises par
les  haies  actuelles.  Aucun élément  chronologique  n’a  été  relevé  dans  les  différents
sondages réalisés dans ces fossés.
2 Des éléments plus intéressants ont été relevés en limite d’emprise. Il s’agit de quelques
structures en creux (trous de poteau et fosses) et peut-être un grenier.
3 Ils constituent sans doute les ultimes vestiges de constructions aujourd’hui disparues.
Malgré la découverte de tuiles canal aujourd’hui absentes du paysage local, aucun autre
élément  mieux  connu  n’est  venu  préciser  la  datation  de  ces  indices.  La  fin  du
Moyen Âge ou les débuts de la période moderne semblent pouvoir être privilégiés.
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